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Rosid Adi Nugroho. K4614080. PENGGUNAAN ALAT BANTU 
PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
PASSING BAWAH SEPAK BOLA PADA PESERTA DIDIK KELAS V SD N 
BUMI I SURAKARTA TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi. Surakarta : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 
2018. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar passing 
bawah sepak bola melalui alat bantu pembelajaran pada peserta didik kelas V SD 
N Bumi I Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dilaksanakan 
dalam dua siklus. Dengan setiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas V SD 
N Bumi I Surakarta yang berjumlah 30 peserta didik. Sumber data berasal dari guru, 
peserta didik, dan peneliti. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, tes, 
dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi data. Analisis data 
menggunakan deskriptif yang didasarkan pada analisis kualitatif dengan persentase. 
Dari hasil analisis diperoleh peningkatan dari prasiklus ke siklus I dan dari 
siklus I ke siklus II. Hal ini terlihat dari hasil belajar peserta didik pada pra siklus, 
dari jumlah 30 peserta didik tuntas sebanyak 8 (26,66%), dan belum tuntas 
sebanyak 22 (73,33%). Kemudian hasil belajar peserta didik pada siklus I 
menunjukkan peningkatan, yaitu tuntas sebanyak 22 (73,33%), dan belum tuntas 
sebanyak 8 (26,66%). Pada siklus II peningkatan hasil belajar peserta didik adalah 
tuntas sebanyak 27 (90%), dan belum tuntas sebanyak 3 (10%).   
Simpulan dari penelitian ini bahwa penggunaan alat bantu pembelajaran 
dapat meningkatkan hasil belajar passing bawah sepak bola  pada peserta didik 
kelas V SD N Bumi I Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018. 

















Rosid Adi Nugroho, K4614080. THE USE OF LEARNING TOOLS TO 
IMPROVING THE RESULT STUDY OF PASSING UNDER FOOTBALL FOR 
THE FIFTH GRADE STUDENTS AT SD N BUMI 1 SURAKARTA YEARS 
2017/2018 
Research Paper. Surakarta: School of Teacher Training and Education, University 
of Sebelas Maret, Juli 2018. 
The purposes of this study is to improve the result study of passing football 
through learning tools for the fifth grade students at SD N Bumi 1 Surakarta years 
2017/2018. 
This research is Classroom Action Research (CAR), implemented into two 
cycles. The cycles consists of planning, implementation of action, observation, and 
reflection. The subject of this research is the fifth grade students at SD N Bumi 1 
Surakarta, amounting to 30 students. The data source of this research are teachers, 
students and researcher. The technique of collecting data  are namely  observation, 
test, and documentation. The validity of data uses data triangulation. In analyzing 
data uses descriptive based on qualitative analysis with percentage. 
From the analysis result obtained increase from pre-cycle to cycle I and 
from cycle I to cycle II. This is evident from the  learning outcomes students in pre-
cycle, from the total of 30 students have completed as much 8 (26,66%), and have 
not completed as much 22 (73,33%). Then the learning outcomes of students in the 
first cycle showed an increase, that is  have completed as much 22 (73.33%), and 
have not completed as much as 8 (26.66%). In the second cycle improvement of 
syudents’s learning outcomes have completed as much as 27 (90%), and have not 
completed as much as 3 (10%). 
The conclusion of this research is  the use of learning tools can improves 
the result study of passing under football for the fifth grade students at SD N Bumi 
1 Surakarta years 2017/2018. 
 











Jika seseorang berpergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan 
menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga. 
 ( Nabi Muhammad SAW ) 
 
Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan 
anda dapat mengubah dunia. 
( Nelson Mandela ) 
 
Hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. 
( Mahatma Gandhi ) 
 
Anda tidak pernah mencapai kesuksesan sesungguhnya sampai anda menyukai 
apa yang sedang anda kerjakan. 
 ( Lois Holtz ) 
  
Pendidikan bukanlah proses mengisi wadah yang kosong. Pendidikan adalah 
proses menyalakan api pikiran.. 
 ( W.B. Yeats ) 
  
Agama tanpa ilmu adalah buta, ilmu tanpa agama adalah lumpuh. 













 Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih 
sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu, serta 
memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau 
berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu 
terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Teriring syukurku pada-Mu, 
kupersembahkan karya ini untuk : 
1. Ayahanda dan Ibunda tercinta (Harpono dan Surati), sebagai tanda bukti, 
hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya besar 
ini kepada Ayah dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala 
dukungan, dan doa yang tiada henti. Karena tiada kata seindah lantunan doa, 
dan tiada doa yang paling khusyuk selain doa yang terucap dari kedua orangtua, 
cinta kasih yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas 
yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah 
awal untuk membuat Ayah dan Ibu bahagia. 
2. Sangga Novapriatna, A.Md., yang telah mendukung dan memberikan 
semangat selama pengerjaan skripsi ini. Terimakasih untuk dukungan yang 
telah diberikan selama ini, baik berupa materi maupun dukungan psikis. 
Semoga karya ini dapat menjadi hadiah kecil untuk segala dukungan dan 
kebaikan yang telah diberikan olehmu. Balasan yang sesungguhnya tentunya 
akan diberikan oleh Allah SWT. 













Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga atas kehendak-Nya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGGUNAAN ALAT BANTU 
PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
PASSING BAWAH SEPAK BOLA PADA PESERTA DIDIK KELAS V SD N 
BUMI I SURAKARTA TAHUN AJARAN 2017/2018”. Skripsi ini disusun 
untuk memenuhi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Program 
Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
       Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari 
bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis 
mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat : 
1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
2. Drs. Sunardi, M.Kes selaku Ketua Program Studi Pendidikan Jasmani 
Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta dan menjadi pembimbing 1 yang selalu memberikan 
motivasi dan bimbingan dalam penyusunan skripsi 
3. Deddy Whinata Kardiyanto, S.Or, M.Pd selaku pembimbing II, yang selalu 
memberikan motivasi dan bimbingan dalam penyusunan skripsi. 
4. Kepala SD N Bumi I Surakarta,  beserta staf dan karyawan, yang telah memberi 
kesempatan dan tempat guna pengambilan data dalam penelitian ini. 
5. Ibu  Wahyuni , S.Pd., selaku guru penjasorkes SD Negeri Bumi I Surakarta.  
Terimakasih selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk 
menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang 
tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.  
6. Para peserta didik kelas V SD N Bumi I Surakarta yang telah bersedia untuk 
berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini. 
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